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ESTÓK BERTALAN, M1LINKI ÉVA, LUCSKAY KLÁRA 
A L a s k ó p a t a k a B t i k k és a M á t r a k ö z ö t t i h e g y v i d é k e n ered, jel legzete-
sen sz i vá rgó t í p us ú (he lokren) f o r rásbó l . V í z g y ű j t ő t e r ü l e t e 357 k m 2 , hosz-
szúsága 30 k m . T ö b b a p r ó te lepü lésen h a l a d kereszt ü l . Egersza lók u t á n lép
az A l f ö l d r e és Ű j l ő r i n c f a l v á n á l t o r k o l l i k a K i s k ö r e i v í z t á r oz ób a . V íz j á r ás a
v á l t o z ó : 200 1 /see. L K Q - t ó l egészen N Q 1 % : 103 m 3/sec. v í zho za m ig .
L e b e g ő a n y a g t a r t a l m a a h e g y v i d é k i részen magasabb, lefe lé csökken. A for -
rás v íz ha l ob i t ás t í p u s a C a - Mg - S 0 4 - H C0 3 - o s , a p a t a k a lsóbb szakaszán
C a -H C 0 3 - a s (Végv á r i 1980).
A z E gersza lók i t á r o l ó t a L a s k ó p a t a k duzzasz tásáva l h o z t á k lé t re , 1981-
b en he lye z té k üzembe. Je len leg első fe l tö l t és i ü t eme f o l y i k . A t á rozó ter vezés i
p a r a m é t e r e i : t é r f og a t a 4 180 000 m 3 hasznos t é r f o g a t a : 3 900 000 m 3 , v íz -
fe lszín 121 ha, á t lagos v ízmélysége 3,5 m.
A t á r o z ó t á r v í z v é d e l m i és öntözés i cél lal l é t es í t e t t é k , de m á r je len leg
sem h a g y h a t ó f i g y e l m e n k í v ü l a s por t o lás i és üdü lés i cé lú hasznosí tás. Ezen
t ö b b c é l ú hasznosí tás a t á ro zó üzemel te téséve l és v ízminőségéve l szemben
k ü l ö n b ö z ő k ö v e t e l mé n y e k e t t á m a s z t :
A v í z i é l őv i lág igen é r zékenyen reagá l az e mb e r i b e av a t k oz á s r a , s a v á l -
tozás g y a k r a n kedve ző t l en . M u n k á n k so rán m eg f i g y e l j ü k , s vá l asz t ke r esü nk
ar ra , h o g y a L a s k ó p a t a k duzzasz tás ha tására m i l y e n b i o l óg i a i v á l t o zá s on
m eg y keresz tü l , h o g y a n r eagá lna k a v í z i m ik ro sz e r ve ze te k a m e g v á l t o z o t t
k ö r n y e z e t i t ényezők re . K é t éves k u t a t á s i p r o g r a m u n k a t ennek a l a p j á n -
á l l í t o t t u k össze. Je len d o l g o z a t u n k a L a s k ó p a t a k f i t o - z o o p l a n k t o n összetéte-
lének a l aku lás á t , v a l a m i n t b a k t e r i á l i s á l l a p o t á t m u t a t j a be, és az Eg ersz a ló k i
t á rozó fe l tö l tés u t á n i első v i zs gá la ta in a k e r e d mény e i t i s m e r t e t i .
Mintavétel és vizsgálati módszerek.
A z a lgo lóg ia i és b a k t e r i o l ó g i a i v i z s gá l a to k r a egy -egy l i t e r v i z e t v e t t ü n k
s t e r i l i zá l t üvegekbe. Z o o p l a n k t o n v i zsg á la t ra 20 l i t e r v i z e t 25-ös l y uk b o s é gű
p l a n k t o n h á l ó n s z ű r t ü n k á t . A m i n t á k a t a víz felszíne a l a t t 20 c m mé lys égb ő l
m e r í t e t t ü k . A L a s kó p a t a k f o r r ás v i d é ké n és felső szakaszán a v í zá l l ásn ak meg-
fe le lően a merí tés k i sebb m é l y ségbő l t ö r t é n t . A b a k t e r i o l ó g i a i v i z s g á l a t o k a t
az O K I (Országos Közegészségügy i I n t é z e t ) Vízh ig iénés O s z t á l y á n a k M ó d -
sze r tan i Ú t m u t a t ó j a , a k é m i a i v i z s g á l a t o k a t az MSz 448 és a K G S T k é m i a i
v i z s g á l a t o k i r án ye l v e i szer i n t v ég e z t ük . A p la n k t o ns z er v ez e te k m eg h a t á r o -
zását a b i r t o k u n k b a n l evő h a t á r o z ó k ö n y v e k segítségével vég ez tü k . A p a t a k -
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1. ábra. Mintavételi helyek a Laskó patakon éti az Eger szétlöki tározón. 
v íz v i zs gá la to k 1980—1983 k ö z ö t t negyedév i gya kor i ságga l , a t á rozó v izsgá-
l a t o k 1983 j ú l i u s á b a n és n o v e m b e ré b e n t ö r t é n t e k . A v e t t m i n t á k a t j ég ak k u -
v a l e l l á t o t t h ű t ő t á s k á b a n s z á l l í t o t t u k a l a b o r a t ó r i u m b a . A Q u a l i t a t í v a lgoló-
g ia i v i zsgá la t ok elvégzéséhez p l a n t o n h á l ós m i n t a v é t e l is t ö r t é n t , m e l y a ny a-
g o t a helyszínen f i x á l t u k I - I K n á t r i u m a c e t á t o l d a t t a l , v a l a m i n t f o r m a l i n hoz-
záadásával . A k é m i a i v i z s g á l a t o k az o r t o - fo s z f á t és összfoszfor mennyiségére,
v a l a m i n t az o x i g é n h áz t a r t ás m u t a t ó i n a k mérésére t e r j e d t e k k i .
Vizsgálati eredmények.
Laskó patak 
A b ak t e r i o l ó g i a i v i z s g á l a t o k a l a p j á n a L a s k ó p a t a k kissé szennyeze t t
fe lszín i v í z k é n t é r téke lhe tő . Szennyező f o r r á s k é n t az B g e r b a k t a - E g e r s z a l ó k
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k ö z ö t t i l i b a f a r m o t és a f ü zes abon y i sz enn yv í z t i sz t í t ó t e l epe t szükséges meg-
e ml í t e n i . 1980. márc i us 25. és s zep tember 22. k ö z ö t t k a p t u k a legmagasabb
Sa lmone l l a p o z i t i v i t á s t . E v i zsg á la t i i dőszakban 56 m i n t á b ó l 7 Sa l mone l la
tör zset h a t á r o z t u n k meg. ( J á r v á n y ü g y i és K l i n i k a i B a k t e r i o l ó g i a Mód s z e r t a n i
Ú t m u t a t ó 1980. B p . )
1. B á t o r má ju s 7. Sa lmone l la s á i r i t - pa u l
2. K e r e csend szep tember 10. Salmone l la e n t e r i t i d i s
3. Fü ze sa bon y má j u s 7. Sa lmone l la b r a n d e n b u r g
4. Fü ze sa bon y szep tember 10. Sa lmone l la g i v e
5. Porosz ló-
Besenyő te lek áp r i l i s 15. Sa lmone l la t y p h i - m u r i u m
6. Porosz ló-
Besenyő te lek má j u s 7. Sa lmone l la p a n a m a
7. Porosz ló-
Besenyőte l ek má ju s 27. Sa lmone l l a e n t e r i t i d i s
A L a s k ó pa t a k f o r rása j e l l emzően he lok ren, p l a n k t o n i k u s k o v a mo s z a t
d o m i n a n c i á v a l . A f e l t űn ő az v o l t , h o gy az E u g l e n o p h y t á k a p a t a k középső
szakaszán n a g y o b b fa j gazdaságga l v e t t e k részt .
Ú j l ő r i n c f a l v á n á l a K i s k ö r e i t á ro zó időszakosana v i sszaduzzasz to t t a pa-
t a k o t , i t t n a g y o b b s z ám ba n j e l en tek me g a z ö l dmos z a t ok .
A Laskó patak és a tározó algáinak taxonómiai felsorolása: 
L a s k ó p a t a k Eger sza ló k i
Egersza lók Ú j l ő r i n c f a l v a t á r o z ó
Cyanophyta
A p h a n i z o m e n on Hos-aquae
(L) R a l f s . + 
Osc i l l a to r i a an imal is agh. + — — 
O. p r i nceps V auc h . — + — 
Euglenophyta
E u g l e n a acus E h r . — + 4-
E . grac i l i s K l ebs . + + — 
E . g r an u l a t a (K lebs) L e m n .
E . o x y u r i s Sch. - f + 
E . p r o x i m a D an g . + + — 
E . v i r i d i s E h r . + - + 
Phacus ac u m i n a t u s
Stokes ' + — -
P h . cauda tus H i i b n e r . + + + 
P h . c u r v i c a u d a Sw i r . — -f- —
P h . o rb i c u l a r i s H ü b n e r + + — 
P h . p a r v u l us K l eb s . — + — 
P h . p leuronectes (O. F . M. ) D u j . + - -
S t r o m b om o na s f l u v i a t i l i s ( Le mn . ) D e f l . — + — 
Tr ac he l omo na s g ranu losa P l a v f . + — — 
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Laskó patak Egerszalóki
Egerszalók Üjlőrincfalva tározó
Tr ach e lo mo nas h i s p i d a
( P e r t y ) Ste in . — — + 
T r . r ac i bo rsk i i Wo l o s z — 4- — 
T r . scabra P l a y f . 4- — — 
T r . v o l v o c i n a E h r . - f 4- 4-
Chrysophyta
Chrysophyceae
D i n o b r y o n s e r t u l a r i a E h r . — -f — 
Bacillariophyceae
A m p h i p l e u r a p e l l u c i d a K ü t z . — — 4-
A m p h o r a ová l is K ü t z . - f + 4-
Caloneis a mp h i s b ae n a ( Bo r y ) B l . 4- + 
Ceratone is arcus (E hr . ) K ü t z . — 4-
Cocconeis p l ac e n t u l a E h r . 4- 4- 4-
Cyc lo t e l l a c o m t a (Eh r . ) K ü t z . — 4-
C y m a t o p l e u r a solea (Bréb.) W . Sm. 4- — — 
C y m b e l l a l anceo la ta (Eh r . ) W . H . 4-
C. vent r i cosa K ü t z . 4- — — 
D i a t o m a vu lga re B o r y . + — — 
F r a g i l a r i a c ap uc in a Desm. — + 4-
G o m p h o n e m a c a p i t a t u m E h r . 4- — — 
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Laskó patak Egerszalóki
Egerszalók Üjlőrincfalva tározó
G. o l i v a c e u m ( L y n g b . ) K ü t z . + — — 
G y r o s i g m a a c u m i n a t u m ( K ü t z . ) R a b h . + — — 
H a n t z s c h i a a m p h i o x y s (Eh r . ) G r u n . + — — 
M e r i d i o n c i r cu la re A g . + — — 
Me los i ra var ians A g . + — — 
N a v i c u l a c r y p t o c e p h a l a K ü t z . + + — 
N . h u n g a r i c a G r u n . + + — 
N . v i r i d u l a K ü t z . + + + 
N i t z s c h i a ap i c u l a t a (Greg) G r u n . + — — 
N . pa le a ( K ü t z . ) W . Sm. + + -
N . s ig mo idea (E h r . ) W . Sm. + — — 
Rh o i c o s ph a en ia c u r v a t a ( K ü t z . ) G r u n . + — — 
Su r i r e l l a o v a t a K ü t z . -f- + — 
S y n e d r a acus K ü t z . + + — 
S. u l n a (N i tzsch. ) E h r . + + -
Pyrrophyta
P e r i d i n i u m c i n c t u m E h r . — — + 
Chlorophyta
Chlorophyceae
A n k i s t r o d e s mu s fa l ca tu s (Corda.) — + — 
A k t i n a s t r u m h a n tz s c h i i L ag e r h . — — + 
C h l a m y d o m o n a s s i m p l e x Pasch. — + — 
Chl . p l a nc t o n i ca ( W . e t GS. W . ) F ő t t . + 
Ch lo re l l a vu l ga r i s Be i . — + — 
Co e l a s t r u m m i c r o p o r u m JSTaeg. — + + 
Cruc i gen ia r ec tangu la r i s (Naeg.) G a y . — + + 
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Laskó p a t a k Egerszalóki
Egerszalók Üjlőrincfalva tározó
C. t e t r a p e d i a ( K i r c h . ) W . e t . G. S. W e s t . - + + 
E l a k a t o t h r i x l acust r is K o r s . — + 
E u d o r i n a elegáns E h r . — + -f-
K i r c h n e r i e l l a l unar i s ( K i r c h n . ) M ö b . — — + 
Oocys t i s lacus t r i s Ch od . — — + 
P a n d o r i n a m o r u m ( Mü l l e r ) B o r y . — -f
P e d i a s t r u m b i r a d i a t u m Me yen. — — - f
P. d u p l e x Meyen. — + + 
P. s i mp l e x (Meyen. ) L e m m . — — + 
P. t e t ra s (Ehr . ) Ra l f s . + + 
Scenedesmus a c u m i n a t u s (Lage rh . ) Ch o d . — + -f-
S. a r cu a tu s L e m m . — + — 
S. ecorn is (Ral fs : ) Ch od . — + + 
S. sp inosus Chod. — -f — 
S. q u a d r i c a u d a ( T u r p . ) B r ó b . + + + 
T e t r a e d r o n m i n i m u m (A . B r . ) H an s g . — -f- 4-
T e t r a ed r on t r i an g u l a r e K o r s . _ 4.
T e t r a s t r u m s t a u r i g e n i f o r me (Schroed.)
L e m m . _ _ [ _ _ _
C o n n j u g a t ó p h y c e a e
C l os t e r i u m s t r i g o su m B r ó b . — + 
C o s m a r i u m f o r m u l o s u m H o f f m . • — — -f-
L a s k ó p a t a k Eg ersza lók i
Egersza lók Ű j l ő r i n c f a l v a t á rozó
C o s m a r i u m hu mi le (Gay . ) No r d s t . — — + 
C o s m a r i u m laeve R a b é n h . — — -f-
C o s m a r i u m sp. — — -f
A Sörensen-féle hasonlósági i n d e x a laku lása a l a p j á n legszorosabb a k o r -
re l lác iós kapcso la t a 2 —3 m i n t a k ö z ö t t . E n n e k o k a , hogy Ú j l ő r i n c f a l v á n á l a 
K i s k ö r e i t á rozó v isszaduzzasz tása k ö v e t k e z t é b e n t á r oz óv í z j e l leg a l a k u l t k i e 
térségben. (2. ábra) A f l u v i á t i l i s szervezetek f a j s z ám á na k csökkenésével egy-
i de j ű l eg a t a v i a l gae gy ü t t e se k megjelenése és d o m i n a n c i á j a j e l lemző .
Egerszalóki tározó
A t á r o z ó t 1983. j ú l i u s 11-én 15 p o n t o n m i n t á z t u k meg, m e l y i d őbe n a víz
elszíneződését ész le l tük . A z a lgo lóg ia i v i z sg á la t ok , me l y e k az a lgaszámra és
t r o f i t á s jel legére t e r j e d t e k k i , az egyes m i n t a v é t e l i h e l yek e n e l térést m u t a t t a k .
A t á r o z ó t á p l á l ó j a a L a s k ó p a t a k , m e l y r e t o r k o l a t a e l ő t t n é h á ny k i l o m é t e r r e
egy l i b a f a r m o t t e l e p í t e t t e k . A z i nnen b e j u t ó t á p a n y a g o k gazdag p l a n k t o n né-
pesség k i a l a k u l ás á t t es z i k l ehe tővé, m e l y e t a ke dv ez ő idő j á rá s i v i sz on y o k is
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Sörensen-féle hasonlósági index alakulása az egyes mintavételi helyeken
0,1 - -
0,2 - -
0,3
0,4 - -
0,5 - -
0,3
mintavételi helyek
2. ábra 
s e g í t e t t e k ( v í z h ő f o k 23 °C, l ev egő h ő m é r s é k l e t 27 °C). A t á r o z ó b a n n a g y t ö -
m e g b e n s z a p o r o d o t t e l n e m csak a f i t o p l a n k t o n , h a n e m a h í n á r n ö v é n y z e t is.
E l s ő s o r b a n a C e r a t o p h y l h i m d e m e r s u m tö m eg es me g lé t e j e l l e m z ő . A l g o l ó g i a i
s z e m p o n t b ó l a v í z m o z a i k o s s á g á t f i g y e l h e t t ü k meg. D o m i n á n s a n j e l e n t k e z e t t
az A p h a n i z o m e n o n f l o s — a q u a e (2 — 21 m i l l i ó i n d . / l ) , m e l y n e k t ö m e g e v í z -
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v i r ágzá s t o k o z o t t a t á rozó n . S z u b d o m i n á n s a n a k ü l ö n bö z ő zö l da lg a f a j o k f o r -
d u l t a k elő. (F a j l i s t a ) Á l t a l á b a n a tározás k e z d e t i i d ős zak áb an , e lsősorban a 
seké l yebb v i z ű t á p a n y a g b a n gaz d a g t á r o z ó k r a je l l emzőe k az a l ga t ömeg p ro -
d u k c i ó k . A t á ro zó a m i n t a v é t e l i de jében erősen e u t r o f , e u - p o l i t r o f j e l l egű v o l t .
A p l a n k t o n összetétele k i a l a k u l ó b a n l evő t a v i p l a n k t o n e g y ü t t e s , m e l y n e k
l é t r e j ö t t é b e n az e m l í t e t t h e l y i ha tások k i f e j e ze t t en é r v én ye sü l t ek .
A z összes fosz for me n n y i sé g e is p o l i t r o f v í zm in ősége t j e l ze t t . (130 — 
290 m g . m - 3 ) . A gazdag f i t o p l a n k t o n népesség ha tásá ra 0 2 t ú l t e l í t e t t s é g je len t -
k e z e t t ( 0 2 t e l í t e t t s é g 1 6 0 — 1 7 0 % ) . Á z 1983. n o v em b e r é be n végze t t zoo-
p l a n k t o n v i z s g á la t o k a l k a l m á v a l kevés f a j k i s e g y e d s z á mm a l k ép v i s e l t e t t e
m a g á t . A k e d v e ző t l e n h ő m é r s é k l e t i és t á p l á l ó k v i s z o n y o k me l l e t t a t é l i
p l a n k t o n je l legzetes, l eg több v í z t é r i jen m e g t a l á l h a t ó t i p i k u s f a j a i v o l t a k je l -
l emzőek . Az e u p l a n k t o n i k u s R o t a t o r i a f a j o k me l l e t t a b e n t on i k u s R o t a t o r i a
r o t a t o r i a (Pal l ) f o r d u l t elő, v a l a m i n t n éh á n y Copepoda f a j k e r ü l t elő n a g y o b b
egyedszámban . A kerekes f é rg ek e n be lü l a vázas kerekesféreg f a j o k d o m i -
n a n c i á j a f i g y e l h e t ő meg, k ü l ö n ö s e n a B r a c h i o n u s urceus magas egyedszáma
f e l t ű n ő . C ladoce ra f a j n em v o l t a m i n t á b a n .
A tá rozó t é l i z o o p l a n k t o n á j á n a k f a j i megosz lása a k ö v e t k e z ő :
Rotatoria:
R o t a t o r i a r o t a t o r i a (Pal l . )
B r a ch i on us u rceus (L imna ec u s )
B r a ch i on u s an gu la r i s (Gosse)
A s p l a n c ha p r i o d o n t a (Gosse)
F i l i n a long iseta (Ehrenbe rg )
P o l y a r t h r a v u lg a r i s (Car l in)
Copepoda
Cyc lops v i r i d i s (F ischer )
Cyc lops v i c i nus v i c i nus ( U l i a n i n e )
A té l i i d ős za k b a n a z o o p l a n k t o n összetéte lét a v i z e i nk r e je l l emző t i p i k u s ,
nagy ré sz t k o z m o p o l i t a f a j o k je len l é te j e l l em z i . K é t éves v i zs gá la t i e redmé-
n y e k a l ap j á n a j ö v őb e n n y o m o n k í v á n j u k k ö v e t n i h o r i z on tá l i s és v e r t i k á l i s
m in tavéte lezés m e l l e t t a z o o p l a n k t o n m en n y i s é g i és m inőség i vá l t ozása i t .
A t á rozó v i ze az e l v é g z e t t higiénés b a k t e r i o l ó g i a i v i zs g á l a t o k a l a p j á n
megfele lő m inő ségű , k ó r o k o z ó b a k t é r i u m o t eg y m i n t á b ó l sem t u d t u n k k i m u -
t a t n i . Fe l té te lezhe tő , ho g y a ke d ve z ő b a k t e r i o l ó g i a i k é p k i a l a k í t á s á b a n a hí-
n á r n ö v én y z e t sz ű rő ha tása, v a l a m i n t a t ömegesen e lszaporodó k é k a l gá k
anyagcsere t e r m é k e i is é r v é ny e s ü l h e t t e k .
összefoglalás
V i z s g á l a t a i n k a t a L a s k ó p a t a k o n és e n n e k duzzasz tás áva l lé tesí te t t t á -
r oz ó n vég ez tü k . A p a t a k az e l v é g ze t t ba k t e r i o l óg i a i v i z s gá l a t ok a l ap j á n „ k i s -
sé s z e n n y e z e t t " fe lsz íni v í z n e k m i n ő s ü l t , hé t esetben Sa lmone l l a genusba t a r -
t oz ó b a k t é r i u m o t is k i t e n y é s z t e t t ü n k . A t á r o z ó b a k t e r i o l ó g i a i képe kedvező ,
egy m i n t á b ó l se m s i k e r ü l t k i t e n y é s z t e n i k ó r o k o z ó b a k t é r i u m o t , fe l téte lezhe-
t ő e n az a l g a - m e t a b o l i t o k b a k t e r i c i d , i l l e t ve a h í ná r n ö v én y z e t szűrőhatása k ö -
ve t kez té ben . A p a t a k f i t o p l a n k t o n j á b a n a k o v a m o s z a t o k d o m i n á l t a k . A t á -
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rozó v i z sg á l a tá nak i d ő p o n t j á b a n a v í zv i r ágz ás t az A p h a n i z o me n o n f los-
aquae k é k a lg a ok oz ta , u g y a n a k k o r a k i a l a k u l ó b a n levő t a v i p l a n k t o n eg y ü t -
tes t a g j a k é n t a zö l d m o sz a to k j e l en t ek m e g n a g y o bb f a j gazdasággal . A t á roz ó
a m i n t a v é t e l ide jében erősen e u t r o f j e l l egű v o l t az a d o t t k ö r ny e z e t i t é n y e z ő k
hatására . No v e m b e r végén egy esetben z o o p l a n k t o n v i z sg á l a to t is v ég e z t ü n k .
K e d v e z ő t l e n hő mérs ék l e t i és t á p lá l k o z ás i v i s z on y ok m e l l e t t kevés f a j t , k i s
eg yeds zámba n t a l á l t u n k . D o m i n á n s a n v í z te r e i nk re je l l emző páncé l képződ-
mé n n y e l rende lkező k o z m o p o l i t a R o t a t o r i a f a j o k a t h a t á r o z t u n k meg.
A v í z i ökosz isz téma duzzasztás ha tásár a b ek öve t ke z ő v á l t oz á sa i nak n y o -
m o n követésére t o v á b b i rendszeres v i zs g á l a t o k r a v a n szükség.
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SUMMARY
We carried out our investigation in the Laskó stream and the reservoir
created by damming the above — mentioned stream. On the basis of the
completed bacteriological investigation, the stream was rated as a „slightly
pol luted" surface water, and Seven cases bacterium containing the genus of
Salmonella were traced.
The reservoir bacteriological condition is favourable and it was not pos-
sible to find pathogen bacteria in any of the samples, which is probably due
to the presence of bactericide algae metabolits or as a result of the filtering
effect of the reed grass.
In the s tream's phytoplankton Bacillariophyceae dominated. At the ti-
me of our investigation, the resevoir was completly covered by algae of t he
species Aphanizomenon flos — aquae, however within the whole lakes
plankton population, the green algae occur in a much wide range of species.
The effects of the surrounding environment on the lake during the period
of the investigation was strongly eutrophic. At the end of November, we car-
ried out an investigation of the zooplankton.
As a result of the unfavourable temperature and feeding conditions, few
species wer found and only in small numbers. In the waters of the resevoir
testaceous cosmopolita Rotifers are the dominant species.
In order to discover the changes brought about by the damming on the
aquatic life of the stream more refined and sistematic investigations are ne-
cessary.
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